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1─3　成田国際空港滑走路開発の概要
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1─4　開発に伴う費用と便益
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2─2　ゾーン TCMの成田国際空港滑走路開発への応用
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図 1　レクリエーション需要曲線と旅行による便益
右方シフト後のレクリ
エーション需要曲線
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2─3　便益の推定方法
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図 2　消費者余剰と旅行費用、訪問者数の関係
A
曲線𝛽𝛽−1
Choke price
2017年の旅行費用
Visitors
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2─4　消費者余剰の算出結果
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表 1　レクリエーション需要曲線の推定結果
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表 2　集計消費者余剰と成田国際空港開発の訪日外国人旅行者便益
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3─1　ヘドニックアプローチの概要
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3─2　ヘドニック価格関数の推定
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図 3　成田国際空港から半径 20km以内の地域
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表 3　ヘドニック価格関数式の推定結果
?? ?? P?
z1 ?1.88744 0.085
z2 3.983512 0.007
z3 ?0.47325 0.000
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z8 ?696.229 0.227
z9 568.0188 0.458
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3─3　騒音被害の費用評価
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